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 〈作品〉 ヨハネス・フェルメール『真珠の耳飾りの少女』再現模写 
   
論文等審査委員   
（主査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 木島 隆康 
（論文第１副査） 東京藝術大学 教授 （美術学部） 桐野 文良 
（作品第１副査） 東京藝術大学 准教授 （美術学部） 秋本 貴透 
（副査） 東京藝術大学 名誉教授  歌田 眞介 































































































































    
 
完成した模写作品は、一見ありふれた表現に見えるが、深みのある背景が人物を穏やかに浮き上がらせ、
さらに落ちついた肌色は落ちついた地塗り色が効いて、オリジナル作品の魅力を喚起させるほどである。 
本研究は、絵画技法材料研究に携わる者や、あるいは画家を志す者、さらに美術史研究者に新たな視点を
提示するものとして大変有効と考える。よって、論文および作品は学位授与に相応しい水準に達していると
して評価した。 
 
